




IMK 104/3 - PEMAKANAN
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT (4) mukasurat yang
bercetak sebelum anda memulakan pepenksaan ini.








2 . Jawab semua bahagian soalan ini .
(b)	Jelaskanhubungkait penyakit kronilc dengan pemakanan manusia.
3 . Jawab kedua-dua bahagian soalan au.














Dengan bamuan gambarajah tunjukkan hubungkait mobiliti makronutrien






Jawab semua bahagian soalan ini .
(a)	Berikandefinasi terkini untuk fiber dietari.
(d)	Senaraikan manfaatmanfaat pengambilan fiber dietari.
5 . Jawab semua bahagian soalan ini .
(d)	Apakahkesankesan kekurangan asid lemak omega-3 dalam badan.
6 . Jawab kedua-dua bahagian dari soalan ini :
(b)	Bncangkanpenambahan berat ibu berkaitan dengan kehamilan .
[IMK 104/3]
(2 markah)
(b)	Senaradcankumpulan fiber dietari dan dua (2) contoh untuk setiap kumpulan .
(5 markah)




(a) Benkan satu (1) contoh asid lemak omega-3 beserta formula struktumya
(3 markah)
Lakarkan. carta alir pembentukan asid lemak omega-3 dalam tubuh, sertakan
proses-proses dan enzim-enzim yang terlibat.
(5 markah)
(c) Bincangkan secara ringkas situasi-situasi asid lemak omega-3 tidak dapat
dibentuk dalam badan .
(6 markah)
(6 markah)






Jawab ketiga-tiga bahagian dari soalan ini:
(a)	Bincangkandengan ringkas pemakanan untuk bayi berumur 4 - 6 bulan .
(5 markah)
(b)	Terangkanmengenai pengambilan tenaga semasa remaja.
(c)	Bincangkanpemakanan ibu semasa menyusu/laktasi .
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(5 markah)
(10 markah)
